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○●○ 第 143 回共同学習会のご案内 ○●○ 




























パネリスト：金子 劭榮（石川県立大学）、竹井 巌（北陸大学）、堀 有行（金沢医科大学）、 
      西山 宣昭（金沢大学） 
【申込方法】資料を用意する関係がありますので、必要事項を明示の上、メール・電話・ＦＡＸなど
で、下記あてにお申し込みください。必要事項：「お名前」「御住所」「電話番号」「所属









○●○ 平成 18 年度「学習環境改善のための１年生アンケート」結果分析に基づく提言－その 2 
「高校教育との接続」○●○ 











設問６の回答で、「生物」 19 「物理 」10、「地学 」9、「世界史」5、「物理学（物理）Ⅱ」
























ながら、授業を進めるべきである。      
（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
